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Daryanti.PENERAPAN METODE CERITA BERGAMBAR UNTUK  
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA PADA ANAK 
TUNAGRAHITA SEDANG KELAS III DI SDLB C1 WIDYA 
BHAKTI SEMARANG SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 
2014/2015Skripsi,Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikaan. Universitas Sebelas November, 2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
berbahasa materi cerita sederhana kegiatan sehari-hari melalui penerapan 
metode cerita bergambar pada anak tunagrahita sedang kelas III SDLB C1 
Widya Bhakti Semarang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Subyek penelitian ini adalah siswa 
tunagrahita sedang kelas III SDLB C1 Widya Bhakti Semarang yang 
berjumlah 6 siswa. Tehnik pengumpulan data menggunakan dokumen, tes 
dan observasi. Teknik analisa data yaitu analisis deskriptif komparatif dan 
membandingkan nilai awal pada pra tindakan dan pada tiap siklus. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata – rata  
kemampuan berbahasa siswa kelas III pada pra tindakan 55. Siklus I terjadi 
peningkatan nilai hasil belajar menjadi 65. Siklus II nilai hasil belajar siswa 
75. Guru memberikan pembelajaran menerapkan metode cerita bergambar 
untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa dalam hal ketepatan 
ucapan kata. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan metode 
cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dalam hal 
ketepatan ucapan kata siswa kelas III Widya Bhakti Semarang Tahun 
2014/2015. 
 












Daryanti.APPLICATION METHODS ILLUSTRATED STORY 
LANGUAGE ABILITY TO INCREASE IN CHILDREN MENTAL 
RETARDATION ARE IN CLASS III SDLB C1 WIDYA BHAKTI 
SEMARANG LESSONSSEMESTER II YEAR 2014/2015Thesis, 
Surakarta:The Faculty of Teacher Training and Science Education, 
SebelasMaret University, November, 2015 
This research aims to improve the abillty of speaking in materials 
of the story is simple everyday activities through the application of the 
methods of picture story   on child mental retardation ere class III SDLB C1 
Widya Bhakti Semarang. The research approach used in is the Classroom 
Action Research (PTK), which invites students to learn the method 
illustrated stories, with an emphasis on improving the subject of this study is 
retarded students were grade III SDLB C1 Widya Bhakti Semarang. Data 
collection techniques use the documents, tests and observation. Data 
analysis technique is a comparative descriptive analysis and compare the 
initial values of the pre-action and at each cycle. 
 
              The results the analysis of the data show that the median value - 
average class III student learning outcomes in the pre-action cycle 55. I 
increased the value of learning outcomes into 65. Cycle II, the value of 
student learning outcomes 75. Teachers provide learning to apply the 
method illustrated stories to improve the language skills of students in terms 
of accuracy of the speech said. So it can be concluded that learning by using 
a picture story can enhancethe ability to speak interms of accuracy greeting 
third grade students said Widya Bhakti Semarang Year 2014/2015. 
 












Artinya: "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang 
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